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＊kl　　kk（9） 9 S S 菖 S κ C c h（9）
＊9、hk（9）k h Z z 2 」（z） x h 9 9















































































































































































格 単 数』 複　数
活動体 不活動体
直格 kロ5（maSC．） kyah ㎞（maSC。）
kδssa（飴m．） ㎞a（lem）























































Über die phonologischen Sprachbünde, Reunion phonologique internationale
tenue a Prague, Travaux du Cercle Linguistique de Prague, vol. 4, Prague,
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